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ACTUALIDAD 
La hora de la clase media 
El movimiento de reivindicación eco-
nómica iniciado entre la clase media, 
responde en todo y por todo al imperio 
fatal de las circunstancias. Se ha resis-
tido heroicamente a los embates de la 
adversidad, pero llega un momento en 
que se impone la protesta y se hace 
absolutamente nece-
saria la campaña de-
fensiva. 
No creemos que 
para el Poder públi-
co pase inadvertida 
la decisiva importan-
cia de este movi-
miento. Es la nece-
sidad, una necesidad 
apremiante y angus-
tiosa, la que habla 
por boca de millares 
de familias que ma-
terialmente, no pue-
den vivir dentro del 
inicuo régimen de 
subsistencias a que 
estamos condenados 
desde hace tiempo. 
Y ha llegado para el 
Poder público la ho-
ra de decidir sin ro-
deos, sin vacilacio-
nes, sin vagas pro-
mesas. O se abarata 
la vida o hay que 
facilitar medios eco-
nómicos a los ciuda-
danos que se ven 
amenazados por el 
hambre. El dilema 
es imperioso. 
Entendemos que 
ha llegado la hora 
de la clase media. 
V no es posible demorar aquellas solu-
ciones que exige la situación. El males-
tar es cada día más intenso y cada dia 
salta a la superficie con mayor fuerza 
expansiva. Digan lo que quieran unos 
y otros, el hecho concreto y terminante 
es que no se puede vivir. Yltodo puede 
temerse si no llegan pronto los remedios 
prácticos que reclaman las necesidades 
públicas. 
Seguimos viviendo bajo la opresión de 
un mercantilismo desenfrenado y fran-
camente inmoral. Las desatadas codi-
cias de los mercaderes continúan su 
obra de explotación. Y como no son 
perseguidas ni castigadas las especu-
laciones ilícitas, como no se pone freno 
a la ambición, como no se emprende 
una campaña enérgica en favor de los 
SALUDO A Lñ 
m i S I O N EXTMORDINñRlñ DE £SPñÑñ(1) 
en el l\7 Centenario del descubrimiento del 
Estrecho de THagalianes. 
Nobles mensajeros del solar sagrado de nuestros amores; 
Hijos predilectos de la ilustre España, Madre sin mancilla; 
Inclitos Hermanos que llegáis al suelo de Almagro y de Ercilla, 
Beso del Pacifico, fimbria de los Andes de oro y de flores. 
Venis a la tierra do Natura puso gracias y rigores 
Para que arraigaran, de los robledales cuna de Castilla, 
Temples de Viriato, sangre de los Cides, rasgos de Padilla, 
Por si se perdiera la mística raza de conquistadores. 
Trémulos los brazos para recibiros tiende el pueblo entero. 
Descansad en ellos que en su pecho late corazón ibero 
Y sus besos flores serán que coronen vuestras nobles frentes. 
Para que al regreso llevéis a la Madre Patria las esencias 
De amores filiales puros y perennes, y en las florescencias 
Sus obras que en Chile, como las reliquias, viven permanentes. 
(1) Esta^composición, original de nuestro querido paisano }, PELÁEZ Y TAPIA, 
fué publicada m la portada alegórica de «El Mercurio» de Valparaíso del 25 de 
Noviembre de 1Q20. 
consumidores, como no se vislumbra 
por K .guna | oá-fc una política de abas-
tos verdaderamente eficaz, los conflictos 
serán cada vez más violentos y peli-
grosos. 
Existe un ambiente de brutales egoís-
mos que el Poder público no ha queri-
do limpiar con medidas de buen gobier-
no. Y ahora nos encontramos ante la 
inminente explosión de todas esas 
inquietudes. Ahora, la acción ha de ser 
muy rápida, muy .enérgica, muy deci-
siva, si se quiere conjurar los graves 
conflictos que se ciernen sobre la vida 
española. No hay más que un dilema: 
o actuar eficazmente o resignarse al 
desencadenamiento del malestar impe-
rante. 
El público no sabe ya cómo pedir el 
abaratamiento de la 
vida. Se han agotado 
todos los procedi-
mientos; desde los 
más violentos a los 
más razonados. Y es 
imposible seguir es-
perando que lasitua-
ción mejore por im-
pulso de las circuns-
tancias. Sobrada-
mente hemos visto 
ya lo que podemos 
esperar de todos los 
elementos interesa-
dos en que la anor-
malidad se perpetúe 
paraque medren a su 
gusto unos cuantos 
aprovechados suje-
tos a costa de la ge-
neralidad de los ciu-
dadanos. 
Porque todo el 
complicadísimo pro-
blema de las subsis-
tencias, se reduce a 
estos sencillos y cla-
ros términos: Hay 
una minoría que ex-
plota a una mayoría; 
es decir, que los me-
nos se enriquecen 
desproporcionada-
mente con la ruina 
de los más. Y ello 
es tan absurdo que no concebimos 
cómo pueda subsistir ese inmoral esta-
do de cosas. El tipo de acaparador, de 
logrero, de especulador desaprensivo, 
debió ser borrado hace tiempo de nues-
tro mundo industrial y mercantil. 
A nadie que viva dentro de las reali-
dades públicas, podrá extrañarle el 
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D. E. 
LA SEÑORA 
0.a Francisca Gómez de Tejada Q. de! pino 
VIUDA DE TRUJILLO 
Falleció piadosamente en el Señor, el día 29 de Enero de 1921 
Sus desconsolados hijos, hijos poliiicos, nietos, primos, sobrinos y 
demás familia, ruegan una oración por el alma de la finada. 
movimiento que defendió las reivindi-
caciones económicas del proletariado, 
ni que actualmente inicia ia clase media, 
que es el núcleo social más indefenso 
y más explotado de cuantos exigen me-
joras para poder vivir. No cabe paz 
donde hay miseria; no cabe calma don-
de hay hambre. 
Asistimos a una lucha entre el interés 
egoísta de unos pocos y los sagrados 
intereses de la colectividad. Estamos 
frente a dos senderos decisivos: uno 
que conduce al restablecimiento de las 
normas de justicia violadas por logreros 
sin conciencia, y otro que puede llevar-
nos al desorden y a la descomposición 
social. En manos de los gobernantes 
está la elección; de sus medidas depen-
de todo. 
Es un absurdo pensar que pueden 
continuar las cosas como, hasta aquí. 
Ha llegado la hora de la clase media. 
Porque ha llegado la hora de que la 
clase media se defienda valerosamente 
para no sucumbir aplastada entre los de 
arriba y los de abajo, en esta tremenda 
lucha de intereses, que reclama la inter-
vención armonizadora y justiciera del 
Poder público. 
COMENTANDO 
61 presupuesto municipal 
Y las obligaciones de 
primera enseñanza 
Sin negar que de poco tiempo a esta 
fecha se han realizado mejoras en la 
enseñanza primaria que suponen un 
buen deseo por parte de todos los 
ediles, ya que unos proponiendo y el 
resto no dificultando cuántas iniciativas 
se han propuesto, en favor de la escue-
la y el niño todas ellas han tenido feliz 
realización; es lo cierto, que ya parece 
como que se cree haber llegado a la 
meta con el cumplimiento de estas obli-
gaciones y se acude al recurso de ar-
gumentar «que los maestros van a co-
par el presupuesto», «que siempre están 
pidiendo» (todavía no han pedido nada 
para ellos personalmente y sí sólo en 
favor de la escuela y el niño) y otras 
lindezas por el estilo. 
Ahora bien: para descargar los es-
crúpulos de conciencia que puedan 
tener algunos concejales respecto a las 
consignaciones de primera enseñanza, 
nos vamos a permitir refrescar su me-
moria con algunas citas legales referen-
tes al particular, y ellas unidas a los 
datos aproximados que poseemos res-
pecto a gastos e ingresos en el presu-
puesto municipal por atenciones de 
primera enseñanza, pondrán de mani-
fiesto, cómo el Ayuntamiento de Ante-
quera, debe y puede hacer más por la 
cultura local, con invertir solamente en 
enseñanza lo que para enseñanza satis-
face el contribuyente. 
Decía el artículo 13 de la ley de Pre-
supuestos de 31 de Diciembre de 1Q01: 
< Las obligaciones de personal y mate-
rial de instrucción primaria que se de-
venguen desde 1.° de Enero de 1902, 
i serán satisfechas por el Tesoro con 
1 cargo a! presupuesto de gastos del Es-
tado». Y el 23, «Queda suprimida la 
facultad que hoy tienen los Ayunta-
mientos para establecer recargo sobre 
la contribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería. Se establece un recargo de 
16 por 100 sobre ia expresada contri-
bución. Su diferencia en más o menos 
para cada Ayuntamiento, entre el im-
porte del mencionado recargo sobre su 
cupo de contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería, y el importe de las, 
obligaciones de personal y material de 
Primera Enseñanza, consignado en el 
presupuesto municipal del corriente 
año, se disminuirá o aumentará respec-
tivamente a su cupo de consumos para 
el Tesoro >, 
Así se estatuyó el pago por el Estado 
de las obligaciones municipales de Pri-
mera Enseñanza. La ley borraba el des-
honor del hambre del Magisterio Na-
cional. Fué constituirse el Estado en 
cobrador de los Ayuntamientos y en 
pagador de los maesfp<¡,.. P 
Mas crecieron los gastos y el Estado 
decidió que todo aumento se abonara 
con los recursos del Tesoro. Y para su 
cuenta con los Municipios se sujeta a la 
real orden del Ministerio de Hacienda; 
de 30 de Marzo de 1911, resolviendo; 
«Que los Municipios abonen al Tesoro 
liara el sostenimiento de la escuela de 
Primera Enseñanza que deban correr a 
su cargo, según la legislación vigente, 
las cantidades que satisfacían directa-
mente por este concepto el año 1901, al 
pasar tales atenciones a figurar en los 
presupuestos generales de la Nación; 
entendiéndose que todos los aumentos 
que desde ahora se hagan para las aten-
ciones de Primera Enseñanza quedarán, 
desde el año actual, a cargo exclusivo 
del Esta do >. 
Ocurre en su virtud, en Antequera, 
que el Ayuntamiento paga hoy entré 
el cupo del Tesoro por los antiguos 
haberes de personal y los pagos que 
hace directamente de materiales y casas 
escuelas, aproximadamente unas 35.000 
pesetas,y como cobra del contribuyen-
te por el 16 por 100 de la contribución 
destinado a estas atenciones,unas 80.000 
pesetas, resulta un saldo a favor del 
Ayuntamiento de 45.000 pesetas que 
invierte en otras atenciones y no en las 
de enseñanza como debiera. 
Vean pues, los señores ediles cómo 
es la enseñanza la perjudicada en favor 
de otras atenciones del presupuesto y 
cómo aún puede hacerse mucho más 
en favor de la escuela y del niño, con 
dinero que para ello paga el contribu-
yente. 
Y como la elocuencia de los números 
es abasalladora, nos consta la buena dis-
posición de ánimo en que se encuentran 
los concejales en favor de la enseñanza 
y los niños antequeranos están recla-
mando a voces esas pesetas a que tienen 
derecho, con las cuales se podría hacer 
una verdadera revolución pedagógica; 
veamos si hay éntre los veintinueve pa-
dres de la patria chica, algunos valien-
tes paladines, que se apresten al rescate 
de esas pesetas. 
Es seguro que no habría quien se 
pusiera frente al ejército de niños ante-
queranos que piden instrucción, que 
necesitan cantinas, roperos, colonias, 
ayuda y estímulo para la hermosa y 
social obra mutualisía. 
¡Cuánto podría hacerse con esas pe-
setas, para defensa y servicio del niño 
antequerano, en obras de profundo 
alcance educativo! 
Mariano B. Aragonés. 
O B R A S NUEVAS 
EDITORIAL CALLEJA 
Los más fuertes, por Clemenceau.— 
Ella y él, por Sand.—El pueblo del 
Polo, por Derenne.—Los grandes bur-
gueses, por Hermant.—La tercera ju-
ventud, por P. Lotí.—El carillonero por 
Rodenbach.—-La estrella de Sevilla, por 
Lope de Vega.—La Dama de las Ca-
melias, por Dumas.—Monografías de 
Arte, por Casanovas,—Anatomía y fi-
siología, por Calandre.—Diccionario de 
hombres ilustres, por Calleja.—-Ciencias 
naturales, (texto escolar). — Pinocho 
domador, (cuentos en colores). 
D E VENTA EN sEL SIGLO XX» 
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Ei aguinaldo del soldado 
Por considerarlas altamente honrosas 
de concepto para Anfequera, y de inti-
ma satisfacción para todas las genero-
sas personas que a tai fin han contri-
buido, publicamos las cartas recibidas 
con motivo del envío al Regimiento de 
Melilla, del obsequio ofrecido por la 
ciudad, a los soldados que sirven en 
tan gloriosa unidad de la infantería es- ! 
pañola: 
Melilla 25 de Enero de 1921. 
Sr. D. José León Motta. 
Mí querido amigo: Por mediación del 
teniente Sr, Gómez Rojas tuve el gusto 
de recibir su afectuosa carta fechada el 
19 del actual, en que me anunciaba el 
envío de las 15 cajas, conteniendo 150 
kilos de los famosos mantecados de esa 
tierra y que e! generoso desprendimien-
to de sus conciudadanos dedica a los 
soldados de este Regimiento de Melilla, 
que tiene el honor de que en sus filas 
haya figurado el héroe y mártir Capitán 
Moreno, y todo cuyo personal se hubie-
re honrado con asistir al solemne acto 
del descubrimiento de la estatua, de no 
haberlo impedido fuerza mayor; ha-
biéndome cabido la suerte de presidir 
la Comisión representativa del mismo, 
por mandar el Batallón a que pertene-
ció el homenajeado. 
Esta Comisión nunca podrá olvidar 
las atenciones que la Ciudad y Socie-
dad de Antequera han tenido con ella 
y con la fuerza que la acompañaba, 
especialmente las prodigadas por ios 
señores que integran su Ayuntamiento 
y las Juntas del Centenario y Cruz 
Roja. 
La llegada de la remesa coincidió 
con la de nuestro compañero Gómez 
Rojas el día 21, e inmediatamente fué 
retirada de la Agencia. 
Hice presente al Sr. Coronel el saludo 
que en nombre de los antequeranos 
me encarga haga llegar a él, cuya aten-
ción en extremo ha agradecido y, ente-
rado de que a usted le hubiese agra-
dado que el obsequio llegase a poder 
de la tropa el día de Reyes, lo cual 
impidieron las causas a que alude en 
su carta, ordenó que se distribuyesen 
los mantecados anteayer, santo de 
S. M. el Rey (q. D. g.), coincidiendo 
con el segunto reparto del aguinaldo 
del soldado. 
Le ruego salude en nombre del ca-
pitán Portea, tenientes Castellanos y 
Gómez Rojas, músico mayor Gutiérrez 
Metros Cinta A c e r o 
M e c á n i c o s 
De venta en «El Siglo XX» 
y en el mío a toda esa distinguida Cor-
poración municipal y V. disponga in-
condicionalmente de su afmo. amigo 
q, e. s. m. 
Félix de Vera. 
* 
* * Mellina 26 de Enero de 1921. 
Sr. D.José León Motta. 
Muy Sr. mío y de mi mayor consi-
deración: Por conducto del teniente 
coronel D. Feüx de Vera recibo con 
infinita alegría el cariñoso saludo que 
envía a este Regimiento el noble pueblo 
de Antequera, porque ha demostrado 
una vez más,que todavía existe-en nues-
tra amada España un gran patriotismo, 
por el acto tan brillante y sincero del 
descubrimiento de la estatua del héroe 
y mártir de la Independencia D. Vicenté 
Moreno y porque no olvida a sus her-
manos que se encuentran en Africa, 
patentizado por el altruista rasgo de 
ese pueblo con el envío de los afama-
dos mantecados/cuyo reparto se hizo 
el día 23 de este mes, santo de S. M. 
el Rey (q. D. g.), coincidiendo con el 
de aguinaldo. 
Agradeciendo le haga extensivo a 
esa ciudad que este Regimiento no 
olvidará nunca al pueblo de Antequera, 
lo mismo que yo; y reiterándole el tes-
timonio de una amistad verdadera, es 
suyo afmo y agradecido amigo 
q. e. s. m. 
Silonio Franjo. 
* 
* * Así mismo publicamos las cuentas 
detalladas del expresado obsequio, que 
son las siguientes: 
INGRESOS 
Recaudado por EL SOL DE AN-
TEQUERA, según lista de do-
nantes pubiieada anteriormente 703<00 
GASTOS 
Factura de D. Manuel Avilés 
Giraldes, por 150 kilogramos 
mantecados de 1.a clase a 4'25 637'50 
Por 15 cajas envase 2'25 33'25 
Por acarreo al ferrocarril 4<50 
Por pago de portes a Málaga 8'00 
Por pago de portes a Melilla 22'05 
TOTAL 705,30 
Bonificación hecha por el señor 
Avilés de 0'25 en kilogramo, 
por el objeto a que se destinan 37'50 
LÍQUIDO 667'80 
A D. Francisco Jr. Muñoz, por 
circulares impresas 20*00 
Sobrante entregado al Asilo del 
Capitán Moreno 15*20 
TOTAL GASTOS 703*00 
Queda pues, terminada la misión de 
la junta encargada de ello, y la que 
con gusto desempeñamos por nuestra 
parte. 
Vida Municipal. 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez y 
asisten los concejales, señores Casco 
García, Ruiz García, Gallardo Pozo, 
Burgos García, Tapia Aragón, Pérez 
García, Vallés Arnau, García Rey, León 
Motta, García Berdoy y Cabrera A v i -
lés. (Total: 12 de los 29), 
VARIOS 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior, varias cuentas de gastos, y la 
distribución de fondos del mes actual; 
fué denegada solicitud de cambio de 
vecindad, que interesaba el colono del 
cortijo Chimeneas, Pedro Montes Sa-
lagón; se accedió a lo solicitado por 
don Antonio Baudel, para que se ex-
tiendan a su nombre los libramientos 
correspondientes al arrendamiento de 
la casa Juzgado de Instrucción; se ac-
cedió también a la solicitud del maestro 
de obras Rafael Barcos Gálvez, auto-
rizándole para el encauzamiento de 
aguas a una casa de la calle Romero 
Robledo; y se acuerda pase a la Comi-
sión Jurídica el expediente de propios 
de que ya se ha hecho mención en 
otras sesiones. 
PIDIENDO AUMENTO 
Se dió lectura a una instancia de ios 
señores profesores Veterinarios, solí-
J O S E [ M I E S C 
El actual dueño de este acreditado establecimiento tiene el gusto de participar a su distin-
guida clientela y público en general, que de regreso de un viaje por varias capitales en las que 
ha efectuado importantes comp-as. H£f>de la pióxima semana podrá ofrecer infinidad de artícu-
los a precios increíbles. 
VISITANDO DICHA CASA SERÁ SU MEJOR RECLAMO. 
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SIGUEN LAS GRANDES 
REBAJAS DE PRECIOS D E S D E POR LA 
MAÑANA HASTA POR LA NOCHE. 
€AS/ i Ú e LEÓN: 
Gran realización. 
E l b o i c h e v i k í s m o ere las te las . G u e r r a a lo caro . 
E s t a e s !a c a s a que da la s e n s a c i ó n de lo barato. 
T e l a s y todos ios a r t í c u l o s que trabaja a 
prec ies litcreilsles. 
Acudid todos a ves t i rse e c o n ó m i c a m e n t e . 
CASA LEON 
C a ü e Trinidad de R o j a s (antes Lucena) , 9. 
citando mejora de dotación en el pró-
ximo presupuesto, por sus servicios en 
la inspección de mercados;acoidándose 
pase la instancia a la Comisión de Ha-
cienda. 
OTRO GOLPE A LA LUZ 
El Sr. Burgos García pide noticias 
respecto al asunto de la luz y la presi-
dencia le contesta, que hasta la presen-
te no han acudido al requerimiento que 
se les hizo a los gerentes de las empre-
sas, pero que como aún no ha trans-
currido el plazo señalado, nada puede 
resolverse. 
Pide la palabra el Sr. León Motta, 
que hace referencia a sus compañeros, 
de los trabajos realizados por la Comi-
sión de Hacienda en sus entrevistas 
con la gerencia de la empresa de alum-
brado público, para e! mejoramiento 
del mismo. De cómo dicha Comisión 
entendió era preciso estudiar la resci-
ción del conirato de alumbrado público, 
asi como una nueva distribución y es-
tudio de precios similares a ios que 
rigen en otras poblaciones, haciendo 
así factible el cumplimiento mútuo de 
empresa y Ayuntamiento. 
Propone que se le dé forma legal a 
esta cuestión, hasta ahora limitada a 
unas gestiones puramente particulares, 
y que sí así lo estima la Corporación 
pase a la Comisión Jurídica el asunto 
de la rescisión de contrato y se nom-
bre una Comisión especial que estudie 
la nueva distribución y precios. 
El Sr. García Rey dice, entiende que 
esa gestión corresponde a la Comisión 
de alumbrado a la que puede agregarse 
los señores que se estime oportuno. 
El Sr. Casco García, propone a los 
señores que han de formar la Comisión; 
el Sr. García Rey insiste en sus apre-
ciaciones anteriores; se entabla un pu-
gilato entre los señores León Motta y 
García Rey, aquél rogando a éste forme 
parte de la Comisión y el Sr. García 
Rey declinando el honor, por sus mu-
chas ocupaciones, y queda nombrada la 
Comisión, acordándose también se cite 
a la Comisión Jurídica para e| estudio 
de este asunto, con reiterado ruego del 
señor García Rey de que no se demore 
la tramitación. 
EDIFICIOS ESCOLARES 
El Sr. Rojas Pérez, manifiesta a sus 
compañeros, la conveniencia y necesi-
dad de que el Ayuntamiento lleve al 
nuevo presupuesto determinadas can-
tidades que hagan posible la construc-
ción en su día por el Estado, de edifi-
cios escolares, tanto en Aníequera co-
mo en los anejos y partidos rurales 
donde precisa crear algunas escuelas. 
Con fácil palabra, habla de la necesidad 
de atender a la cultura en todos sus 
aspectos recabando para ella cuantos 
auxilios del Estado sean precisos, para 
lo cual tiene que dar ejemplo el Ayun-
tamiento; presenta a sus compañeros 
un trabajo referente ai particular y so-
licita que con franqueza se diga si se 
acepta su proposición o nó, sin esos 
formulismos que a nada práctico con-
ducen. 
El Sr. Rojas que ha dado en la sesión 
una nota simpática, por la noble causa 
que defendía y por la entereza y cla-
ridad con que hizo la exposición, fué 
felicitado por sus compañeros, que 
aceptaron por unanimidad la propuesta, 
acordando pase a la Comisión de Ha-
cienda para su acoplamiento en el pre-
supuesto. 
DE TOROS 
El Sr. Rojas Pérez, que aunque llegó 
ya empezada la sesión no ha desper-
diciado el tiempo, solicitó del Ayunta-
miento una subvención para los feste-
j jos que han de organizarse en el pre-
sente año. 
Hace historia de cómo la Directiva 
del Círculo Mercantil, ante el desastro-
so resultado para el comercio de los 
festejos del año pasado y la carencia 
dentro de Antequera de elementos que 
se lancen a la organización de fiestas 
que redunden, en prn.vech^-da ¡p. r'm-. 
dad que hace presumir en este año un 
nuevo desastre, se ha visto precisada 
a oír proposiciones de elementos age-
nos a la localidad que contando con 
el apoyo floral y material del Círculo 
están dispuestos a organizar determi-
nados festejos, que por su número y 
calidad, h.in de reportar muchos bene-
ficios al comercio. 
Dice, que éste ha respondido al re-
querimiento y que ya hay recaudado 
una crecida cantidad, pero que enten-
diendo que el Ayuntamiento no debe 
ser extraño a un asunto que afecta a 
toda 'a ciudad,interesa su colaboración. 
Hablan el Sr. Alcalde y los señores 
García Berdoy, León Molta y Casco 
García, sobre la cuantía de la subven-
ción y forma y entidad a favor de quien 
ha de hacerse la concesión; acordán-
dose con vista de los prestigios del 
Circulo Mercantil, su reconocido celo 
por los intereses de la ciudad y la con-
fianza que en la gestión de su Directi-
va hacen los elementos mercantiles, 
otorgar el Ayuntamiento igual prueba 
de confianza, concediéndole 1.500 pe-
setas a los fines indicados. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
(El cronista al cerrar esta crónica, 
envía su felicitación al joven y culto 
edil, por su brillante actuación en la 
sesión de hoy). 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la majer 
De 12 a 2.—General Ríos n.0 21 
ANTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
Hacia un mañana 
esplendoroso 
Atentamente invitados por la nueva 
razón social Cuadra y Ruiz Ortega, 
entidad ^comercial dedicada a la explo-
tación de maquinaria y efectos eléctri-
cos, hemos tenido el gusto de visitar el 
nuevo local en que se presentan al 
público,que honray enaltece al comercio 
antequerano, por el lujo, la estética y 
el buen gusto con que se ha hecho la 
instalación. 
Allí hemos podido ver cómo funcio-
na un grupo electrógeno con motor de 
explosión, para funcionar indistinta-
mente con gasolina o sus sustitutivos, 
de cuatro cilindros refrigerados por 
agua, y una dínamo de 4'5 kilovatios, a 
la tensión de 110 voltios. Tiene además 
, un cuadro de distribución con regula-
dor de campo magnético, y aparatos de 
seguridad y medida. Este grupo a pesar 
de su insignificante consumo (dos litros 
por hora), es suficiente para alimentar 
9.000 bujías en lámparas de medio vatio. 
El mayor elogio que de dicho aparato 
podemos hacer, es indicar que lleva la 
marca Siemens. 
También nos explicaron el funciona-
miento de unos grupos electrobombas 
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para corriente trifásica, compuestas de 
motor dispuesto verticalmente sobre el 
cuerpo de bomba, elevando 7.200 litros 
de agua por hora, a unos ocho metros 
dé altura. Lo más admirable de estos 
grupos, es que pueden trabajar comple-
tamente sumergidos en el agua, incluso 
el motor. 
Tienen un surtido muy completo en 
material para timbres y teléfonos, cuyas 
instalaciones hacen por su cuenta, con 
personal competente. Para instalaciones 
de alumbrado y calefacción, disponen 
de existencias abundantísimas, con va-
riedad de modelos desconocidos en 
ésta. Hemos visto además, planchas, ca-
lentadores en distintos tipos, termofo-
ros electromedicinales, y, en fin, tantos 
y tantos artículos como puedan encon-
trarse en la casa mejor surtida. 
Deseamos muchas prosperidades a 
los Sres. Cuadra y Ruiz Ortega, y es de 
desear sean imitados por cuantos pien-
sen desarrollar algún negocio, tanto 
bajo el punto de vista económico en 
sus relaciones con el público consumi-
dor, como en el lujo de la instalaciór 
que honra al comercio y enaltece a 1 
ciudad. 
O r a . n C l a a m p é i 
MERCURIO = = S 
Especialidad d é l a s Cavas y Bodegas de Segar. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel T é l l e z Loriguil lo 
Lucena, 63 
: N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
El dia 29 del mes anterior, dejó de 
existir doña Francisca Gómez de Teja-
da González del Pino, viuda de Trujillo. 
También ha fallecido, después de 
prolongada enfermedad doña Remedios 
Cabello Vegas, esposa que fué de nues-
tro apreciable amigo D. Antonio Viera. 
La conducción del cadáver que tuvo 
lugar en la tarde del viernes, constituyó 
una imponente manifestación de duelo, 
asistiendo numerosa concurrencia de 
todas las clases sociales y todos los 
empleados del Ayuntamiento. 
Descansen en paz las finadas y re-
ciban las respectivas familias el testi-
monio de nuestro sentido pésame. 
DE VIAJE 
Han estado en ésta, aunque por 
breve tiempo, el director de la Escuela 
normal de Granada, D. Joaquín Cerrai-
lo, acompañado de su esposa D.a Pilar 
Jiménez, profesora de la Normal grana-
dina. 
También hemos saludado al inspec-
tor de 1.a enseñanza y concejal del 
Ayuntamiento de Málaga, D. Alfonso 
Barea Molina, 
1 LAS TELAS HAN BAJADO i 
La C A S A B E R -
D I J N venderá la 
semana próxima a menos 
de la mitad de su valor. 
f : j rr ¿ér^x- l es S tím 
s e p o n d r á n a la venta los 
s iguientes g é n e r o s proce-
Él é i' es ejjé ü t í í o tel3>r& 
' prueba de que la 
t 
gangas. 
La han experimentado, en |a enfer-
medad que padecen, el padre y la es-
posa de nuestro redactor-jefe, señor 
Aragonés. 
NUES TROS PAISANOS 
Ha sido elegido presidente del Cir-
culo Mercantil, de Córdoba, nuestro 
querido amigo y paisano D. José Ca-
rrillo Pérez. 
RASGO PLAUSIBLE 
Un hacendado de Aragón, D. Alberto 
Dopazo, poseedor hoy de algunas fin-
cas que tuviere en Andalucía el mar-
qués de la Vega de Armijo, ha tenido 
que visitar el poblado de Bobadilla, en 
el que conserva algunos intereses. - En-
terado, con agrado, de existir allá, es-
cuelas de niñas y niños, mostró a su 
amigo el Sr. León Motta, deseo de v i -
sitarlas, y al hacerlo, ha donado a cada 
uno de dichos establecimientos, canti-
dad bastante para adquirir material mo-
derno pedagógico, que se está reunien-
do y confeccionando en esta ciudad. 
Vdemás, en el día de su visita, obsequió 
los escolares. 
Hacen falta en nuestro pais, muchos 
jmbres que teniendo dinero para po-
der acudir en auxilio de la infancia es-
| colar pobre, piensen como el generoso 
¡ donante mencionado, que el rico tiene 
muchísimos deberes que cumplir para 
con Dios y la sociedad, y entre ellos, 
es elementaiísimo, el de proteger la en-
señanza primaria de los niños pobres, 
que es base de buenos sentimientos 
ciudadanos. 
Nuestro cordial aplauso al distingui-
do huésped. 
INCORPORACIÓN 
Por la superioridad, se dispone la 
incorporación a filas de los reclutas 
del reemplazo de 1920 y agregados de 
reemplazos anteriores, para los días 14 
al 16 del corriente mes, a las 9 de la 
mañana; debiendo venir provistos de 
las correspondientes Cartillas militares. 
ALISTAMIENTO 
Se recuerda a los mozos que deben 
alistarse en el presente año, la obliga-
ción que tienen de comparecer por la 
oficina correspondiente del Ayunta-
miento antes del domingo 13 de los 
corrientes en que se cerrarán las listas. 
Los que no cumplan este requisito 
incurrirán en responsabilidad. 
PFJOQ ñ^Mfl 
Que ejecutará la banda de música 
municipal el domingo día 6, en la calle 
Estepa, de 8 a 10 de la noche, si el 
tiempo no lo impide. 
I.0 «Bauber», pasodoble por Lope, 
2. ° «Carpio>, ídem por Sontullo. 
3. ° «La Paloma del Barrio», ídem por 
Sontullo. 
4. ° «A-limón», ídem por Luna, 
5. ° «El 53 de línea», ídem por Palma. 
6. ° «Checa», ídem por N. Palma, 
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COLABORACIÓN FEMENINA 
¡ P o b r e O f e l i a ! 
En una hermosa finca que a! pie de 
Sierra Nevada poseían los marqueses 
de Peña f i e ! , ricos y nobles granadinos 
celebrábase uiia fiesta in t ima: su l inda 
hija, la preciosa Carola vestía por pri-
mera vez su traje de largo. Él jardín 
convertido en un verdadero paraíso 
ofrecía un aspecto soñador: las fuen-
tes con sus plantas acuáticas, sus ban-
cos de vistosos mosáicos, las gale-
nas estilo puramente árabe, todo en fin 
prodticia en el ánimo una sensación de 
alegría. 
Carola, la angelical Carola estaba en-
tre un grupo de muchachas de su edad, 
charlando de esas mil cosas que nin-
guna es nada y para ellas mucho, y 
al mismo tiempo acariciaba la cabeza 
de una hermosísima perra danesa que 
con ojos inteligentes miraba a su joven 
ama. 
-¿Qué quieres, Ofelia? ¿Te extra-
ñas de no ver mis trenzas con las cuales 
tantas veces has jugueteado? ¿Quiere5 
que corra contigo como antes?, no, pue 
no puede ser—seguía diciendo co 
gracejo infantil como si el animalito : 
hubiera contestado—soy ya una mujer 
¿no comprendes? una mujer, y no voy 
a ponerme a correr como una niña;— 
y luego cogiendo con sus dos manitas 
de nieve y rosa la cabeza de Ofelia le 
dijo al oido: Cuando nos quedemos 
solas, jugaremos; ahora no. 
Pero el animalito seguía mirándola 
y moviendo su rabo en señal de con-
tento y de deseo. 
—Pero ¿qué quieres? A ti te pasa 
algo Ofelia, veamos. ¿Qué quieres? 
El hermoso ejemplar dió unos pasos 
y miró de nuevo a su .a mí ta; ésta no 
dudó; siguió en unión de sus amigas 
al noble animal, el cual fué moviendo 
la cola y dando saltos hasta una de las 
habitaciones de la hermosa finca: allí, 
en un rincón, amontonaditos se veían 
tres perritos recien nacidos: palmoteó 
de alegría Carola: estuvieron contem-
plándolos las amigas y de nuevo vol-
vieron al jardín quedando ya Ofelia 
fatisfecha: había visto su araita sus 
hijitos.... 
—¡Fuego, fuego! voces de angustia, 
carreras, ayes de dolor, confusión; todo 
esto sucedió a la brillante fiesta vesper-
tina: no se supo cómo ocurrió el si-
niestro; los ladridos desesperados de 
«Ofelia^ despertaron al jardinero que 
fué quién dió el primer grito: un vien-
tecillo otoñal favorecía al voraz ele-
mento: lejos de poblado era de esperar 
fuera todo pasto de las llamas en bre-
ves momentos: desmayadas sacaron a 
las mujeres, envueltos en ropas de 
cama los niños; las cuadras aisladas del 
edificio estaban libres del incendio: en-
gancbáronse dos carruajes y . ^ q m o -
dando en ellos a las mujeres y niños, 
partieron veloces hacía Granada, donde 
tenfdii también luiosa morada los mar-
queses; poco pudo salvarse; lloraba 
amargamente Carola, cuando ¡rguién-
dose de pronto, y llamando a su don-
cella preguntó llena de angustia: 
—¡Ofelia, mí pobre Ofelia y sus hiji-
tos: que corran por si pueden salvarlos! 
Al poco rato volvió compungida y 
llorosa la doncella. 
— - Jué ha sido de Ofelia? 
—¡Muerta, señorita! 
— ¡Quemada! ¡con sus hijitos! 
¿No, señorita, la han encontrado 
abajo muerta; los perritos están todos 
en el diván del despacho del señor 
marqués: la guardesa víó a la perra 
con un hijito en la boca: sin duda si -
guio los coches y por el rastro buscó 
nuestro refugio y aqüí fué traiéndolos, 
hasta que agotadas sus fuerzas ha per-
dido ¡a vida ¡¡pero ha salv^ 
cendío a sus hiii,n<::" 
Esquelas de defunción 
Cuando en los desgraciados casos 
de defunción se hagan los encargos 
de ESQUELAS en la Imprenta C! 5 b 
g!o XX, a d e m á s de lo e c o n ó m i c o do 
sus precios, s e r á n insertadas é s t a s 
QRñTUITñMENTE ea el n ú m e r o m á s 
próximo de este per iód ico . 
E S T U C H E S 
de papel y sobres, novedad, 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Se traspasa el cstahleciniiento de . 
reria, de caite Cstepa, núm. 70 
\os retiros obreros ^ 
¿n la «Gaceta > se ha publicabo por 
Ministerio del Trabajo el reglamento 
ra la aplicación del real decreto de 
1 de Marzo de 1919, que estableció 
ú régimen de intensificación de retiros 
obreros como ampliación del seguro 
de vejez, autorizado y estimulado por 
la ley de Febrero de 1918. 
La gran extensión de este reglamento, 
que consta de 78 artículos, no nos 
permite publicar más que la parte más 
principal de la exposición que acom-
paña al real decreto aprobando las dis-
posiciones indicadas. 
El documento comienza recordando 
el desarrollo alcanzado en esta materia 
desde el real decreto de Febrero de 
1908. 
«La experiencia—añade la exposi-
ción—aconsejó que se trazase un pri-
mer período, durante el cual pudieran 
obreros y patronos adquirir los nuevos 
hábitos que esta reforma social de-
manda. 
Si bruscamente se impusiera al obre-
ro la obligación de contribuir a la for-
mación de las pensiones, una gran ma-
sa de trabajadores procuraría eludirla, y 
acaso lo logara fácilmente; y aún con-
sentiría también que en algunos casos 
los patronos eludieran la contribución 
respectiva, con lo cual el precepto del 
Estado hubiera perdido toda eficacia. 
Atendiendo a estas razones, se deci-
dió que durante ese periodo inicial las 
imposiciones fueran sólo obligatorias 
para el patrono y para el Estado. 
De esta manera los obreros, por si o 
por medio de sus organizaciones, de-
(1) Los pairónos y obreros que deseen 
conocer el Oealameiito c informes 
pueden pedirlos al Agente de Fomento del 
'Instituto Nacional de Previsión, D. Mariano 
H Aruponcs. 
fenderán su derecho, siendo vigilantes 
celosos e insustituibles del cumplimien-
to del régimen, y el ejercicio de ese 
mismo derecho los preparará para que 
acepten mañana de buen grado una 
obligación cuyas provechosas conse-
cuencias habrán podido estimar. 
Por otra parte, en este reglamento se 
estimula a los trabajodores para que 
voluntariamente contribuyan a mejorar 
sus pensiones, premiándoseles, si lo 
hacen, con una nueva bonificación, y 
privándoseles, en caso contrario, del 
derecho a una pensión de invalidez si 
el azar los incapacitase para el trabajo.» 
Expone la diferencia entre el régimen 
español y el de los demás países. 
Todo patrono, contribuirá a la pen-
sión de cada uno de sus obreros con 
una cuota de 36 pesetas anuales, de 
tres pesetas al mes o de diez céntimos 
por día, lográndose así que la contri-
bución patronal sea fácil de calcular y 
que todos sus obreros cuesten lo mis-
mo al patrono. 
Para la administración del seguro se 
permite la colaboración de institucio-
nes regionales o provinciales de carác-
ter social o mercantil. 
Cada región, o en su defecto, cada 
provincia, podrá organizar, mediante 
las garantías suficientes, una Caja de 
seguros que sea en su demarcación un 
instituto de Previsión autónomo. Igual-
mente podrán constituirlas para su 
personal las Empresas industriales, las 
Corporaciones u organizaciones profe-
sionales para los obreros empleados 
por sus socios y las Compañías de se-
guros para los de sus clientes; todo ello 
con la alta tutela del Instituto Nacional 
de Previsión. Y a fin de reducir al mí-
nimo las cargas del Estado, dentro 
siempre de lo establecido en las bases 
impuestas, el reglamento autoriza un 
5 por 100 sobre las primas para gastos 
de administración. 
Reconoce el ministro del Trabajo en 
dicha exposición que la pensión de 
una peseta diaria para los retirados del 
período inicial es pequeña; pero los tra-
bajadores han de tener en cuenta que 
la pensión normal sólo estará integrada 
cuando en el segundo período del ré-
gimen concebido la completen ellos 
con sus cuotas personales obligatorias. 
En cuanto a la edad de retiro, se ha 
señalado la de sesenta y cinco años, no 
obstante, dentro del régimpn legal pue-
de fijarse una edad inferior para los 
obreros de profesiones agotadoras. 
Se extiende el régimen de retiros a 
lodos los obreros y empleados, que 
no teniendo un haber anual superior a 
4.000 pesetas, realizan su trabajo ma-
nual o intelectual, cualquiera que sea 
su sexo y la forma de la remuneración, 
comprendiendo, por tanto, a los obre-
ros a destajó y a los que realizan el 
trabajo a domicilio. 
Se ha preocupado también el regla-
mento de constituir un fondo supletorio, 
nutrido con un recargo sobre las sece-
siones hereditarias en cierto grado, y 
con otros ingresos, para mejorar- las 
pensiones de los obreros que al ser 
puestos en vigor cuenten más de cua-
renta y cinco años de edad. 
El reglamento tendrá carácter provi-
sional, y entrará en vigor desde la fecha 
de su publicación, al objeto de implan-
tar y organizar los servicios adecuados 
al régimen obligatorio de redros, el 
cual empezará a regir siete meses des-
pués. 
.as mujeres f Os n & 
escoger su compañero 
«La elección de compañero debia 
corresponder a la mujer, ha declarado 
sir John Cockburn en una conferencia 
dada el lunes último en la Womeu's 
Freedom League, de Londres. 
>Excepción hecha de los seres supe-
riores, como nosotros nos designamos 
—continuó el orador—, la hembra es-
coge siempre el macho. La causa de 
que en la raza humana sea el hombre 
quien arroje el pañuelo, estriba en que 
el hombre ha tenido constantemente el 
monopolio de la conquista del pan. 
>Entre los animales más inferiores, 
los machos detentan la superioridad en 
la belleza, y entre ellos elige su com-
pañero la hembra, 
»Suponemos que los hombres son 
más valientes que las mujeres, y esto 
es completamente falso. Las mujeres 
poseen más valor y más energía eri el 
sufrimiento que los hombres. La dife-
rencia está en que el hombre malgasta 
sus fuerzas y las mujjsres no. 
>En tiempo ordinario nacen más ni-
nas que niños. En épocas de guerra, de 
hambre y de adversidad, preponderan 
los nacimientos de varones. Esta es la 
causa de que entre las familias ricas se 
den muchos casos de carecer de here-
deros varones y abunden las hembras, 
y que por tal razón se pierda el nombre 
de esas familias. 
LIBROS n u e v o s 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
Del Ebro al Tiber, por Amós de IJ 
Escalante 6.— 
Koenigsmark, novela por Pedro 
Benvít 5.—-
Legislación bolchevista; leyes y de-
cretos promulgados por el Go-
bierno de ios soviets, (Rusia) 5.— 
El comunismo de izquierda; el au-
tor define el comunismo puro en 
contra de las tendencias oportu-
nistas y anarquistas que pueden 
desvirtuarlo, y, en tal sentido, . 
este libro equivale a un progra-
ma autorizado del partido que 
gobierna Rusia; por N. Lenín 4.— 
La Energía, en 12 lecciones, por 
Voritamo-Tashí 3.— 
Ultimas iiovcDaíc5 en POST/ILES 
De venta en «El SMo XX 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
José García Pérez, Juana Montero 
Gallardo, Camilo Eápejo González, Ma-
ría Arrabal Lozano, Miguel Pélaez 
González, Salvador Guillén Pedrosa, 
Encarnación Luque Gómez, Gonzalo 
Rosua López, Antonia Fulgencia Ramos 
Rodríguez, Joaquín Moreno Laude, Re-
medios Luque Arroyo, Dolores Alami-
na Sáez, Francisco Tortosa López, An-
tonio Fernández Martín, Antonio Vegas 
Vegas, José Pozo Martos, José Alarcón 
Pérez, Juan González Ramos, José Mu-
ñoz Reyes, Alfonso José Aguilar Santos, 
José González García, Francisco Pérez 
Antúnez, Teresa Hidalgo Soto, Ana 
_ Pedraza Vega, Francisco Podadera 
Gaspar, José Lastra García, Josefa Lu-
que Lastra. 
Varones, 18.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Manuel Hoyos López, 4 años; Juan 
Checa Perea, 24 años; Rosario Torres 
Díaz, 64 años; Concepción Ruiz Car-
bonero, 64 años: José Moreno Soto, 80 
años; Isabel Robledo Alartinez, 65 años; 
Francisca Gómez de Tejada y González 
del Pino, 75 años; Carmen Moreno 
Morea, 70 años; María Rosado Criado, 
80 años; Fernando Rodríguez Sánchez, 
60 años; Francisco Mérida Torres, 50 
años; Juan Gradiche Muñoz, 76 años; 
Teresa Rincón Rodríguez, 3 años; José 
Acedo Pinto,. 14 meses; Antonio Jimé-
nez Romero, 11 años; Remedios Cabe-
lio Vegas, 37 años; Diego Heredía He-
redía, 74 años. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 27 
Total de defunciones . . . . 17 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
Los que se casan 
José Luque Sáez, con Remedios Sán-
chez Arroyo; Antonio Godoy Navas, 
con Teresa Fuentes Jiménez; José To-
barías Machuca, con Carmen Bermúdez 
Baro; Francisco Ruiz Jiménez, con Ma-
ría Pérez Vegas. 
Ultimo éxito 5ci Maestro Millán 
LA DAGORESA, zarzuela en 
discos marca GRAMÓFONO 
Impresionados por Luisa Vela, E. Sagirbarhay 
demás artistas que estrenaron la obra: diri-
gida ptir -eí Maestro MILLAN. 
Pedidos a Enrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
1^ 
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R A F A E L 
Contratista de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
frabajoj hiDráulicos y eDificios 
Presupuestos y contratas 
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D E O C A S I Ó N 
Se vende un magnífico mueble armario bi-
blioteca chapado en caoba, que mide 3 me-
tros de alto por 1-57 de ancho; y una má-
quina de fotografiar tamaño 13 por 18, mar-
ca alemana, modelo I I I , con objetivo marca 
HELIOS y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su uso. 
F Aia n á ; U U i : y ( n e,«a ií- da: t.c;i 
aran Fábrica 5s CjfOCOUlTHS 
PAPA-MOSCAS 
D E 
JACINTO RICA, DE BURGOS 
Vgente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1—MÁLAGA 
in Antequera, dirigirse a 
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M A D R I D , SAN MATSO» I» A R C E L O N A . c d í J S c o p oS C E N T » 4ÍG 
D I A R I O 
I N ID SFKKT DIKKr XK 
1S g r a n d e s p á L g i n a s 2© c é n t i m o s 
Nutrida Información de todo el mundo : Selecta colaboración 
P o r s t b o n o : 3 o t a s , s t l n a e s 
Suscripciones con servicio a domicilio por repartidor a la llegada del tren 
oubdeiegación para Antequera y su partido: 
J o s é P a l m a Garc ía ; : sl : : Í s S¥ iaderye ios , 2 0 
•ÍÍ iMiiilIjiiiiwii || 1n~l ililil MIMI.JW»' ll|ljlB,Éin wi 
^Cam'm^l l l % 3 r g a ^ a Mio'bla^ 
0 A F E - R E S T O R A N J A R A B E S P A R A R E F R E S C O S 
F A B R I C A D E ABONOS M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. |] Escorias Thomas. 
Sulfa{o y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \\ Adufre. || Super/osjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Maif. 
JOSK) OAEOÍA. BERIDOY.- Ante quiera 
flepr^sentantes en los prineipetes pantos de flndalaeía. 
H i s t o r i a d e flntequera 
DE VENTA EN LA LIBRERIA <EL SIGLO XX> . 
